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








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

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
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σ1 ≥ σ2 ≥ · · · ≥ σN ≥ 0 .
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∑
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∑
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∑
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N = 32
vZuyj¦ilrumZ{nZ¹p£*unZ]\i
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h
yE] Vqrª]\mj!i
uTi b
{m uT
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rumVjsXZ]am{rª£]ily{unhjlruy{m
Y
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σi
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k
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(d) true solutions
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»|©L¾
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∑
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i
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i
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∫
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∫
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






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
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
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
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λ = .0005, bezier curve
λ = .0005, control polygon
λ = .001, bezier curve
λ = .001, control polygon
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